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จ านวนมาก ซ่ึงแต่ละระบบได้ค  านึงถึงปัจจยัด้านการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่แล้ว
ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวมีเหมือนกนัคือ การมีเวลาในการท่องเท่ียวท่ีจ ากดั แต่จากการศึกษาเวบ็ไซต์
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า เวบ็ไซต์และงานวิจยัเหล่านั้นยงัไม่ไดค้  านึงถึงปัจจยัทางด้านเวลา
ครอบคลุมทุกประเด็น จึงน ามาสู่แนวคิดในการพฒันาระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเท่ียว
ภายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัด้านเวลา ซ่ึงเน้นการบริหารเวลากบัจุดหมายปลายทางให้เหมาะสม คือไป
ท่องเท่ียวในสถานท่ีได้มากแห่งท่ีสุด ภายใต้ขอ้จ ากดัทางด้านเวลา การวิจยัน้ีได้น าปัจจยัต่าง ๆ 
ทางดา้นเวลา มาพิจารณารวมกนัในการวางแผนแผนการเดินทางท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
หลกั ๆ ไดแ้ก่ 1) เวลาของแผนการเดินทาง ไดแ้ก่ ระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการท่องเท่ียววนัเดียว 
และระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวหลายวนั 2) เวลาระหวา่งการเดินทาง ไดแ้ก่ ระยะเวลา
เน่ืองจากอุปสรรคระหว่างทาง ระยะเวลาท่ีใช้ในสภาพอากาศท่ีแตกต่างกันระยะเวลาท่ีใช้ใน
ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั และระยะเวลาแวะพกัระหวา่งทาง และ 3) เวลา ณ สถานท่ีท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
เขตเวลา เวลาเปิด-ปิดของสถานท่ี และเวลาท่ีใช้ในการอยู่ ณ สถานท่ีของสถานท่ีท่องเท่ียว โดย
ระบบประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ ส่วนอนุมานความรู้ และส่วนอธิบายแผนการ
เดินทางท่องเท่ียว 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้ 2 วิธีการในการทดสอบ ดงัน้ี วิธีการท่ี 1 ทดสอบ
ความเร็วและความถูกตอ้งในการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวโดยใช ้5 สถานท่ีกบั 7 สถานการณ์
ทางดา้นเวลาท่ีแตกต่างกนั สรุปไดว้า่ ขั้นตอนวธีิการคน้หาเส้นทางท่ีเป็นไปไดแ้บบกา้วกระโดดใช้
เวลาในการวางแผนน้อยกวา่ขั้นตอนวิธีแบบคน้หาทุกเส้นทางท่ีเป็นไปได ้โดยมีค่าประสิทธิภาพ
เฉล่ียทุกสถานการณ์คิดเป็นร้อยละ 18.45 และมีความถูกตอ้งเท่ากนัทุกสถานการณ์ ส่วนวธีิการท่ี 2 
ทดสอบความเร็วในการวางแผนการเดินทางซ่ึงมีจ านวนจุดหมายปลายทางท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ 3 
แห่ง จนถึง 8 แห่ง พบวา่ขั้นตอนวิธีการคน้หาเส้นทางท่ีเป็นไปไดแ้บบกา้วกระโดดใชเ้วลาในการ













ระดบัมากท่ีสุด (𝑥 ̅= 4.22, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาความสามารถแต่ละดา้นของระบบพบวา่ ผูใ้ช้
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Since tourism industry has a major role in Thai economic, online trip planners 
are developed to support travel planning. Even though those trip planners are based 
on different travel criteria, the limited time of traveler is a main criterion which 
includes in every planner. However, the study of related websites and research   
reveal that several time constraints for travel palnning are not considered. Hence,   
this research aims to develop a travel itinerary planner under time constraints.        
The objective is to balance between the limited time and the requested destinations by 
facilitating travelers to reach destinations as much as possible under the time 
constraints.  
This research considers several time constraints for travel itinerary planning 
which are divided into three groups including 1) Time of itinerary (i.e., one-day tour 
or multi-day tour), 2) Traveling Time (i.e., Barrier Time, Time of Different Weather, 
Time of Different Periods and Rest Time), and 3) Time at attractions (i.e., Time 
Zone, Opening Time, Closing Time, and Visiting Time). The designed travel itinerary 
planner comprises three components which are an interaction module, a knowledge 
inference module and a travel itinerary explanation module. 
Regarding the performance evaluation of system, there are 2 aspects as 
follows. The first aspect is to test speed and accuracy of travel itinerary planning with 









The experimental results reveal that the proposed progressive routing algorithm 
spends less planning time than the exhaustive routing algorithm. The efficiency of 
progressive routing algorithm related with the exhaustive routing algorithm is 18.45 
percent by average, while the accuracy is equal. The second aspect is to test speed of 
planning based on different number of destinations (i.e., between 3 and 8 
destinations). The results indicate that the progressive routing algorithm consumes 
less planning time than the exhaustive routing algorithm with 46.02% of efficiency by 
average. 
Additionally, this designed planner is evaluated by usability testing from 
specialists. The evaluation is performed by measuring the user satisfaction level with 
the ability of user-system interaction. The results show that the overall system 
usability is in the highest level (𝑥 ̅= 4.22, S.D. = 0.61). Considering each criterion of 
satisfaction reveals that the criteria of effectiveness, efficiency, flexibility, and 
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